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C o n v o c a t o r i a  V I I I  M a e s t r í a  e n  
D e s a r r o l l o  Te c n o l ó g i c o  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n
IDEC / FAU / UCV
Enero 2007 / Marzo 2008
Per íodo  de  P r e in s c r ip c ión  y  En t rev i s ta
Fecha: Del 15 de Enero al 09 de Febrero de 2007
Horario: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Costo: Bs. 67.200,oo (2UT).
Depósito previo: Banco Provincial, 
Cuenta Corriente Nº: 0108-0033-11-0100035278, 
a nombre de: IDEC - Facultad de Arquitectura - U.C.V.
Nota: Los aspirantes sostendrán una entrevista con 
miembros del Comité Académico en el lapso de la 
preinscripción para su aceptación.
N ot i f i ca c ión  de  a cept ac ión
Fecha: Del 26 de Febrero al 2 de Marzo de 2007.
Cupo: 15 participantes.
Per íodo  de  in s c r ip c ión
Fecha:  05 al 16 de Marzo de 2007.
Costo: Bs. 134.400,oo (4 UT).
Depósito previo: Banco Provincial, 
Cuenta Corriente Nº: 0108-0033-11-0100035278, 
a nombre de: IDEC - Facultad de Arquitectura - U.C.V.
I n i c io  de  a c t i v idades
Fecha: 19 de Marzo de 2007.
postgrado
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postgrado
Recaudos  nec e sa r io s  (p re senta r  an te s  de  l a  p re in s c r ip c ión )
• Dirigir una solicitud por escrito a la Comisión de Estudios de Postgrado. Facultad de
Arquitectura y Urbanismo. UCV, señalando el curso al cual aspira ingresar. 
• Llenar la Planilla de Pre-Inscripción que le será suministrada en el IDEC.
• Presentar copia fotostática (fondo negro) del título de Arquitecto, Ingeniero o afín,
acreditado por una Universidad nacional o del exterior (en el caso de estudiantes
extranjeros, debe ir acompañado por sus respectivas legalizaciones: certificación emi-
tida por el organismo de educación respectivo, traducción notariada si el caso lo ame-
rita, autenticadas por el Consulado de Venezuela de su país). 
• Presentar Curriculum Vitae con sus respectivos soportes, demostrando experiencia
previa en investigación en el área de estudio. 
• Presentar notas de estudios de pregrado (debidamente certificadas y autenticadas en
el caso de estudiantes extranjeros), promedio individual y puesto de la promoción. 
• Presentar una exposición de motivos, de no más de una cuartilla, que incluya el tema
de interés y una primera propuesta de proyecto de investigación y desarrollo tecno-
lógico de la construcción.
• Presentar una carta que certifique la posibilidad de costear el curso y su manutención. 
• 4 fotografías recientes, tipo carné. 
• Sostener una entrevista orientadora y de selección con el Comité Académico en la
cual debe presentar su Portafolio de trabajo con respaldos correspondientes.
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I n fo rmac ión
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC). Planta Baja, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UCV. Caracas
Central: 605.2046, Fax. 605.2048 
Atención:
Sra. Mireya Flores (Secretaria División Docente) mflores@idec.arq.ucv.ve 
Directo: 605.1917
Prof. Idalberto Águila (Jefe de División Docente) iaguila@idec.arq.ucv.ve 
Directo: 605.1914
www.fau.ucv.ve/idec/
